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Resumen Abstract
Este estudio se propone establecer una definición Este estudio se propone establecer una definición 
epistemológica de Maternidad a partir de la revisión epistemológica de Maternidad a partir de la revisión 
de los fundamentos antropológicos  de persona y de los fundamentos antropológicos  de persona y 
familia, que lo sustenta, fortalecido también por la familia, desde la teoría filosófica que lo sustenta, 
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fortalecido también por la perspectiva teológica , perspectiva teológica , hasta la construcción 
hasta la construcción práctica del conocimiento de práctica del conocimiento de estos conceptos 
estos conceptos presentado por la teoría de las presentado por la teoría de las representaciones 
representaciones sociales. Se  utiliza el análisis sociales. Se  utiliza el análisis documental a partir de  
documental a partir de  una cuidadosa revisión de la una cuidadosa revisión de la bibliografía ofrecida en 
bibliografía ofrecida en los módulos del master de los módulos del master de Ciencias para la Familia y 
Ciencias para la Familia y en la concepción en la concepción antropológica que ofrecen los 
antropológica que ofrecen los documentos de la documentos de la Iglesia Católica.
Iglesia Católica
La ausencia de una definición científica de 
The absence of a scientific definition of motherhood maternidad tal vez, se deba a que no se ha 
perhaps be because it has not so far recognized the reconocido hasta el momento la verdadera 
true dimensions in the development of the human dimensión en el desarrollo de las ciencias humanas, 
sciences, and social implications. As an essential y sus implicancias sociales, como componente 
component of the family. The construction of this esencial de la familia. La construcción de esta 
definition allows us to strengthen the action of the definición nos permite fortalecer la acción de la 
mother in the family, because from this you can madre en el seno familiar, pues a partir de esta se 
develop clear approaches from being a mother, and puede desarrollar planteamientos claros del ser 
his role in the family and society. We present the madre, y su rol en la familia y la sociedad. Se pre-
construction of the definition of motherhood from a senta la construcción de la definición de maternidad 
qualitative methodological design, from the discu-desde un diseño metodológico cualitativo, a partir de 
ssion and confrontation of the theoretical framework la discusión y confrontación del marco teórico 
deployed with different conceptua-lizations of mo-desplegado con las distintas conceptualizaciones 
therhood of people, from the practice of knowledge de maternidad de las personas, desde la práctica de 
supported by social representations theory.conocimiento sustentada por la teoría de las 
representaciones sociales. 
From a scientific view of motherhood, will 
strengthen and foster the development of Desde una visión científica de maternidad, se  forta-
science for the family, which now needs to be lecerá e impulsará el desarrollo de las ciencias para 
studied urgently and seriously to contribute in la familia, que hoy requiere ser estudiada con urgen-
building a better world. It is hoped that this cia y seriedad, para contribuir en la construcción de 
research is a significant contribution to the study un mundo mejor. Se espera que esta investigación 
of science for the family, and to permit application sea un aporte significativo para el estudio de las 
of the definition of motherhood to develop further Ciencias para la familia, y que permita aplicar la de-
research and activities to strengthen this.finición de maternidad al desarrollo de otras 
investigaciones .
Keywords: Family, human society, motherhood, 
mother,Palabras claves: Familia, sociedad persona 
humana, maternidad, madre.
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1 Documentos Magistrales y pastorales  sobre la familia y la vida 1965-1999. Consejo Pontificio para la familia (2001).  Ediciones Palabra  S.A.
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Introducción
Olinda Luzmila Vigo Vargas
La vivencia cotidiana y los medios de r e v i s a r  t o d o s  l o s  f u n d a m e n t o s  
comunicación nos refieren día a día, la crisis antropológicos  de la persona y la familia, 
en que esta el hombre y la sociedad, hoy, desde la teoría filosófica que lo sustenta, 
hay mayor número de enfermedades fortalecido también por la perspectiva 
2
psicológicas, pérdida de identidad, teológica , hasta la construcción práctica del 
promiscuidad, drogadicción, incremento del conocimiento de estos conceptos 
número de suicidios, de divorcios, ¿Qué presentado por  la  teor ía  de las  
está pasando en este momento en la representaciones sociales. Para lo cual 
sociedad? ¿Por qué la sociedad entró en  utilizaremos el análisis documental a partir 
conflicto? ¿Cómo los fenómenos sociales de  una cuidadosa revisión de la bibliografía 
vigentes están afectando a toda la ofrecida en los módulos del máster de 
humanidad? Ciencias para la Familia y en la concepción 
antropológica que ofrecen los documentos 
Si la familia es la célula básica de la 
de la Iglesia Católica. 
sociedad ¿será que la familia vive 
momentos difíciles? ¿La familia está en En esta investigación, planteamos el 
crisis? Así como para la sociedad la familia estudio de la maternidad, como objeto de 
es sustantiva, en la familia todos sus investigación, con el propósito de conocer la 
miembros conforman una unidad, la madre conceptualización vigente. Se considera 
es fundamental, cabe preguntar ¿cómo está tomar como espacio de referencia para este 
desarrollando el rol de  madre la mujer en el estudio el entorno de la Universidad 
seno de la familia? En este momento que Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) 
3
existe crisis de valores en la sociedad, la de Chiclayo -Perú , desde la perspectiva de 
familia y la persona; urge crear un espacio la teoría de las representaciones sociales, 
de reflexión acerca de la maternidad como como metodología de trabajo para 
componente esencial de la familia. A partir permitirnos ubicar los diferentes conceptos 
de esta problemática obliga conceptualizar vigentes de maternidad, en nuestro medio. 
epistemológicamente la maternidad 
En esta investigación se utiliza  técnicas de 
fundamentada en la antropología de la 
la investigación cualitativa, para lo cual se 
persona. Esto nos llevará a desarrollar 
a p l i c a  e l  d i s e ñ o  m e t o d o l ó g i c o  
propuestas científicas de programas, 
cor respond ien te .  Se  p resen ta  la  
seminarios y otras actividades que aportan 
elaboración de  la definición de maternidad 
al fortalecimiento de la familia y la sociedad.
a partir de la discusión y confrontación del 
Este trabajo se propone establecer una marco teórico desplegado (revisión 
definición epistemológica de Maternidad a bibliográfica existente) con las distintas 
part i r  de la ident i f icación de los  conceptualizaciones de maternidad de las 
fundamentos antropológicos de ésta, personas del entorno USAT construidas 
utilizando la teoría de las representaciones desde la práctica de conocimiento 
sociales como metodología para la sus tentada por  la  teor ía  de las  
construcción de dicha conceptualización, representaciones sociales. Se Desarrolla 
es tab lec iendo  as í  las  d i fe ren tes  entrevistas a profundidad a personas 
dimensiones de la familia. Lo cual lleva a determinadas en el espacio muestral, con 
valorar la maternidad en el desarrollo de la técnicas como Focus group, talleres 
familia como célula fundamental de la participativos que permitan recoger 
sociedad. Para poder construir esta información conceptual de distintos 
definición, es necesario e indispensable, enfoques.
2 Documentos Magistrales y pastorales  sobre la familia y la vida 1965-1999. Consejo Pontificio para la familia (2001).  Ediciones Palabra 
S.A.
3 La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo es una institución de educación superior universitaria de formación profesional, 
ubicada en el norte del Perú, busca dar servicio integral a la sociedad y  está permanentemente en la búsqueda de la verdad conforme a la 
a su misión y visión.
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El estudio epistemológico y antropológico propio proceso social, y así fortalecer e impul-
de la maternidad es un tema que tiene sar el desarrollo de las ciencias para la familia, 
novedad y  actualidad. Novedad por cuanto que hoy requiere ser estudiada con urgencia y 
no hay una definición científica de seriedad, para contribuir en la construcción de 
maternidad porque tal vez no se ha un mundo mejor.
reconocido hasta el momento la verdadera 
Caracterización del objeto de estudio; La 
dimensión en el desarrollo de las ciencias 
maternidad.
humanas, y sus implicancias en el propio 
desarrollo social. Es de actualidad por que El concepto de la maternidad ha 
en este momento que existe crisis de experimentado una auténtica revolución, 
valores en la sociedad, la familia y la desde las últimas décadas del siglo XX y hoy 
persona; urge crear un espacio de reflexión en el siglo XXI. Sin embargo, muchos son 
acerca de la maternidad como componente los obstáculos que todavía debe salvar la 
esencial de la familia. Es relevante y mujer que decide ser madre. Entre ellos, se 
significativa en cuanto la construcción de encuentra en el hecho de concordar la vida 
esta definición nos permita fortalecer la laboral con la familiar. 
acción de la madre en el seno familiar, pues 
Las madres del siglo XXI,  no se parecen  a 
a partir de esta se puede desarrollar 
sus propias madres y  más aún, no se 
planteamientos claros del ser madre, y su rol 
parecen en nada a sus abuelas, no vinculan 
en la familia y la sociedad. 
matrimonio y maternidad y, sobre todo, 
En la primera parte se presenta la afrontan la decisión de tener hijos como una 
problemática actual de la familia en la de las más trascendentales de su vida y 
sociedad, la responsabilidad de la mujer en eligen el momento en el que quieren 
este contexto y la necesidad de asumir hacerlo.
responsablemente y con  compromiso su rol 
Una característica de la mujer actual es, 
de madre, de aquí la urgencia de desarrollar  
ser independiente, con capacidad para 
una definición clara y precisa de la 
tomar  decisiones por ella misma. En este 
maternidad desde su esencia de ser persona 
sentido, la progresiva incorporación de la 
humana, de modo que se pueda orientar su 
mujer a las universidades, el acceso a 
actitud de madre en la sociedad. Luego se 
títulos superiores y a puestos de trabajo 
desarrolla un marco teórico, acerca de los 
para los que están preparadas, ocasiona 
fundamentos antropológicos de la persona 
un progresivo retraso en la edad de tener el 
humana, para la construcción de la definición 
primer hijo. Así, en nuestro país de los 
de maternidad a partir de los documentos 
cincuenta atrás la mujer tenía hijos  ante 
ofrecidos en los distintos cursos del máster, 
de los veinte años, hacía  el año 1975, la 
especialmente del referido a persona 
edad media en la que la mujer daba a luz 
humana, fundamento de la familia; 
por primera vez era de veinticuatro años, 
sexualidad en el ámbito familiar así como y 
ya en la década de los noventa es decir por 
terapia conyugal, así mismo   se ofrece 
el 1999  y fines del siglo XX, se situaba en 
brevemente el referente teórico de las 
casi veintiocho años y la tendencia en este 
representaciones sociales importantes para 
nuevo siglo, es  que se vislumbra que  
el desarrollo metodológico de este trabajo.
apunta a un ascenso o que se mantendrá 
A partir, de esta investigación  se presenta una en el tiempo. Las mujeres llegan hoy a la 
visión científica de la maternidad, reconocien- maternidad de una manera más madura y 
do su verdadera dimensión como componente más conscientemente.
esencial de la familia, y sus implicancias en el 
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Delimitación metodológica del estudio de la maternidad
Metodología desarrollada para la espacio muestral determinado por algunas 
construcción de la definición de las personas del entorno USAT construidas 
maternidad con fundamento desde la práctica de conocimiento 
antropológico. sustentada por  la  teor ía  de las  
representaciones sociales. Se busca 
Para poder construir esta definición, es 
comprender más que explicar dicha 
necesario e indispensable, revisar todos los 
conceptualización, y sus implicancias. Así 
fundamentos antropológicos  de  persona y 
mismo interpretar las construcciones 
familia, desde la teoría filosófica que lo 
conceptuales de los participantes de 
sustenta,  hasta la construcción práctica del 
manera que podemos elaborar la 
conocimiento de este  concepto, recogidos 
conceptualización de maternidad desde el 
y sistematizados por la teoría de las 
consenso y el referente teórico.4
representaciones sociales . Así  mismo 
Podemos distinguir en esta investigación tres tomaremos como punto de referencia un 
momentos, el primero de reflexión y diseño escenario heterogéneo que nos permita 
del tema a investigar, a partir de la experiencia revisar las distintas conceptualizaciones de 
vivida como madre y docente y el marco de maternidad desde una diversidad de 
referencia teórico desarrollado en los informantes. El estudio se realizó 
estudios del Máster en Ciencias para la considerando las representaciones sociales 
5
como una metodología para conocer las familia ; la segunda parte corresponde al  
d i ferentes conceptual izaciones de trabajo de campo, que ha significado recoger 
maternidad en  la USAT,  espacio muestral información directa acerca de las diversas 
elegido para esta investigación. conceptualizaciones en el entorno USAT  y 
también la selección cuidadosa del material 
Se presenta la definición de maternidad a 
bibliográfico acerca de familia, mujer  y 
partir de la discusión y confrontación del 
maternidad. Por último pasar al momento de 
marco teórico desplegado hasta el 
sistematización, reflexión y análisis 
momento (revisión bibliográfica existente) 
cuidadoso de la información recogida para 
con las distintas conceptualizaciones de 
construir la síntesis del estudio.
maternidad  vigentes expresadas en el 
Implicancias sociales del estudio de la maternidad
Responsabilidad social de la mujer: El varón son los forjadores de una cultura más 
mundo actual exige a la mujer replantearse humana, pues sólo la familia es la que con 
su responsabilidad social, hoy la mujer debe amor paciencia, durante todo el tiempo podrá 
reflexionar acerca de su rol en la sociedad, brindarle a cada ser la dedicación que 
ha de pensar y repensar su misión en necesita y se merece. Eso es... ser amado, y 
distintas dimensiones, como esposas, ello permitirá... poder amar. Este marco de 
madres, solteras, o laicas consagradas, y deseabilidad ocurre en un contexto social, las 
mediante los valores que muestran, así realidades y procesos actuales en América 
como de las actitudes y comportamientos Latina y El Caribe, que pueden ser más o 
que diariamente prodigan en los diferentes menos favorables, con luces y sombras, 
ambientes, a través de estos pueden formar según se han denominado en varios 
y suscitar mejores personas que lideren en documentos. De ahí la idea de considerar 
la formación de la sociedad diferentes aspectos y caracterizarlos como 
signos de vida, firmeza, fortaleza, estabilidad, 
La familia es esencial en la sociedad y en ella, 
o seguridad o, por el contrario de debilidad, 
la mujer desde sus diferentes roles, junto al 6
tribulación, padecimiento, agonía o muerte .
6  Trabajos de equipo realizados en el encuentro católico (e Aparecida )
Olinda Luzmila Vigo Vargas
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A continuación se presentan los signos de Desde la segunda mitad del siglo XX se 
preocupación, los que se centran en las comenzó a notar mayor presencia de la mujer 
mujeres y en su contexto socioeconómico; en la sociedad, al rol de esposa y madre, se 
luego se presentan los signos de vida como agregaron posibilidades de actuación en 
esperanza y posibilidad de transformación otros ámbitos, en especial el educativo y el 
de una realidad social afectada por hechos y laboral. Las causas son muy diversas, entre 
fenómenos sociales característicos del ellas tenemos el crecimiento  de la esperanza 
presente siglo. de vida, tiempo que generó nuevos espacios 
para su desenvolvimiento más allá del ámbito 
Problemática en la vida de las mujeres
del hogar. Los nuevos papeles asumidos, 
Familia y mujer presentan nuevas especialmente los referidos al trabajo no 
características de comportamiento que dejaron de plantear algunos dilemas: cuidado 
plantean nuevos desafíos a la sociedad, de los niños vs continuidad laboral, reque-
teniendo en cuenta la importancia de la rimientos familiares vs requerimientos de 
familia como factor de solidaridad perfeccionamiento laboral,  o en términos de 
intergeneracional y transmisora de la establecimiento de orden de prioridades: de-
cultura. Entre  estos podemos mencionar no sarrollo personal vs necesidad familiar. Ac-
sólo el quiebre de muchos matrimonios y la tualmente este problema es más eminente, 
aceptación indulgente del divorcio y de la por eso es importante reconocer que la 
constitución de nuevos matrimonios, sino formación de la mujer, y más aún como madre 
también el aumento de las uniones de tiene otras exigencias que hay que atenderlo 
hecho, que de por sí indica un sentido inmediatamente.
informal y provisorio de la vida conyugal; así 
En casos extremos se presenta a la mujer 
como también cierto interés de vivir en 
como enemistada consigo misma, con la 
soledad para dar prioridad a carreras 
maternidad y la familia, y se construye un ideal 
personales o profesionales. 
feminista de confrontación y no de encuentro, 
Como consecuencia de éstos y otras cooperación y amor mutuo. En lugar de buscar 
transformaciones también se comenzaron a formas de superación a situaciones traumá-
difundir otros esquemas conceptuales, ticas de violencia doméstica, machismo, discri-
sobre todo desde la parte jurídica. Se minación laboral, u otras situaciones de humi-
empieza a hablar de familias incompletas, llación que posterga a las mujeres, la respuesta 
mono parentales, ampliadas, etc. La ha sido la confrontación, la cual es indigna para 
diferencia más sustancial fue cambiar la todo ser humano.
idea del “ciclo de vida familiar” a la de 
Rasgos de  esperanza y vida.
“trayectoria de vida”. Este último concepto 
pone su acento en la mujer en forma Estos se manifiestan de distintas maneras, y 
individual y no en la unidad familiar, y se con diferentes niveles de abstracción. Están 
detiene en los acontecimientos que le presentes en los grandes principios y valores 
ocurren a ella únicamente, tales como edad, que guían y orientan la acción, en los comporta-
en el momento de casarse por primera vez, mientos concretos de la vida cotidiana, así co-
de tener su primer hijo, de la disolución del mo también en diversos medios o recursos 
matrimonio, de un nuevo matrimonio, de objetivos.
nuevos hijos, y así sucesivamente. Censos 
La nueva presencia de la mujer en 
nacionales de varios países de América 
diferentes ámbitos fue celebrada por la 
Latina indican que en una cifra que oscila 
Iglesia de distinta manera. El Concilio 
entre un 70 y 80%, se registra al varón como 
Vaticano II escribió un Mensaje a las 
jefe del hogar, lo que hace inconsistente 7
mujeres  (8 de diciembre de 1965), en la que 
poner el foco únicamente en la mujer.
7  Clausura del Concilio Ecuménico  Vaticano II. Mensaje  del Concilio a las mujeres  (8 de diciembre de 1965)  once puntos que destaca 
el rol y la función de la mujer en l mudo.
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se lee: "ha llegado la hora en que la vocación principio que la vida es don de Dios, que 
de la mujer se cumple en plenitud, la hora en nos es dada, y por lo tanto que estamos 
que la mujer adquiere en el mundo una llamados a amarla, respetarla, cuidarla y 
influencia, un peso, un poder jamás defenderla. Estamos llamados a una vida 
alcanzados hasta ahora”. Sin embargo al plena, integral y que debe ser respetada 
mismo tiempo comenzaron a advertirse íntegramente.
corrientes de pensamiento que plantearon 
La visión de la Iglesia sobre la dimensión 
la condición de la mujer en situación de 
sexual del ser humano tiene, como punto de 
discriminación en relación al varón, y 
partida, la verdad sobre el hombre revelada 
postularon comportamientos individualistas 
por Jesucristo. El hombre ha sido creado 
y competitivos. 
por Dios para el amor. Su felicidad, por 
Al considerar los grandes principios, los tanto, está en vivir y cumplir aquella ley 
rasgos positivos son la fe  y la convicción interior que lleva grabada en su corazón y 
que nos conduce Dios con su Amor por que se manifiesta en su conciencia.
distintos caminos y tiempos. Otro principio 
Todo amor tiene dos dimensiones: la 
importante es una profunda valoración de la 
petición y la donación. La petición nace de 
familia, basada en el amor, la que está 
una cuádruple experiencia humana: la 
legitimada con la aceptación y respeto al 
insatisfacción, la conciencia de ser 
concepto de derechos humanos  que  la 
incompleto, la soledad y la inseguridad. 
reafirma como tal. El sentido de familia se 
Quiere hallar en el otro la satisfacción y 
complementa con la importancia de su 
conciencia de plenitud. Siente la necesidad 
formación y educación amplia e integral, 
de que su soledad sea visitada por alguien. 
que incluye también el cuidado del medio 
Busca que alguien le conforte en su siempre 
ambiente.
amenazada seguridad de ser digno de ser 
Otro aspecto a destacar es la presencia amado y deseado.
entre los jóvenes de una mayor 
«Dios creó al hombre a su imagen, 
complementariedad de mujeres y varones 
hombre y mujer los creó» (Gn 1,27)
para la educación de los hijos, tareas 
domésticas y laborales, así como creación Se conoce la verdadera naturaleza y la 
de redes de cooperación con distintas verdadera nobleza del amor conyugal 
organizaciones de la sociedad civil ante cuando se le considera desde su fuente 
distintos problemas de la comunidad, suprema: Dios que es amor... El matrimonio, 
generada por una mayor cultura del diálogo pues, no es efecto de la casualidad o un 
y concertación. Otro aspecto  positivo es el producto de la evolución de fuerzas 
desarrollo tecnológico que permite una naturales inconscientes: es una sabia 
mayor difusión de los valores, entre los que institución del Creador para realizar en la 
se incluyen también todo lo referido a los humanidad su designio de amor. Por medio 
grupos pro –vida y la importancia de los de la donación personal recíproca... los 
métodos naturales de planificación. esposos tienden a la mutua comunión de 
sus mismos seres en vista a un mutuo 
En síntesis entre los rasgos de esperanza y 
perfeccionamiento personal, y así colaborar 
vida para la humanidad, podemos señalar, 
con Dios a la generación y educación de 
la presencia del valor familia en la sociedad, 
nuevas vidas. Además, para los bautizados, 
una capacidad de adaptación ante nuevas 
el matrimonio reviste la dignidad de signo 
situaciones y el desarrollo tecnológico como 
sacramental de la gracia en tanto que 
un instrumento propio de la sociedad actual.
representa la unión de Cristo y la Iglesia (Ef 
5,32).
2.1. P r i n c i p i o s  y  f u n d a m e n t o s  Bajo esta luz aparecen claramente las notas 
teológicos y las exigencias características del amor 
conyugal... Ante todo es un amor 
Desde la visión eclesial, partimos del 
Olinda Luzmila Vigo Vargas
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plenamente humano, es decir, a la vez función, el rol y la responsabilidad de la 
sensible y espiritual. No es pues, de ninguna mujer en el desarrollo de la sociedad.
manera, un simple intercambio de instintos y 
El análisis de estos  documentos pone de 
sentimientos, sino también, y sobre todo, un 
relieve con la necesaria evidencia, los 
acto de voluntad libre, destinado a mantener 
aspectos antropológicos y teológicos 
y hacer crecer el amor a través de los gozos 
que tocan a la familia en cuanto cuna de 
y los sufrimientos de la vida cotidiana, de tal 
la vida y santuario del amor. Así  se 
manera que los esposos lleguen a ser un 
comienza el análisis del concepto de 
solo corazón y una sola alma y juntos 
maternidad, preguntando ¿qué es? Y ¿qué 
alcancen su perfección humana.
no es? 
Es, seguidamente, un amor total, es decir, 
Así la definición se da desde diferentes 
una forma del todo especial de amistad 
enfoques y exige establecer diferencias 
personal mediante la cual los esposos 
entre estos:
comparten generosamente todas las cosas, 
sin reservas indebidas ni cálculos egoístas. 
Quien verdaderamente ama a su cónyuge 
La Definición de la maternidad
no le ama tan sólo por lo que de él recibe, 
sino por él mismo, dichoso de poderle A partir del marco teórico, revisado,  las 
enriquecer con el don de sí mismo. técnicas aplicadas desde la metodología de 
las representaciones sociales y la 
Es también un amor fiel y exclusivo hasta la 
experiencia vivida durante veinticinco años 
muerte. En efecto, es así que lo conciben el 
de madre, se  plantea una definición  de 
esposo y la esposa el día en que libremente 
maternidad, después de una prolongada 
y con plena conciencia asumen el 
rigurosa, y exhaustiva reflexión, y  un 
compromiso matrimonial... Finalmente, es 
análisis documental y dimensional se 
un amor fecundo que no se agota en la 
presenta: 
común unión entre los esposos, sino que 
está destinado a perpetuarse suscitando Primera Definición de carácter general:
nuevas vidas.
Maternidad: Estado, cualidad del ser 
Por la maternidad virginal de María Dios nos que expresa amor, protección, 
dio a la humanidad el don de la salvación pertenencia, partida, origen, principio, 
eterna, de ella recibimos al autor de la vida, fuente de donación.
Jesucristo, 
Desde aquí se presenta dos enfoques:
1) Enfoque Institucional: Madre Iglesia, 
Definición epistemológica de Madre Patria, Alma mater (Universidad), 
maternidad hasta ciertas cuestiones culturales como 
Pacha mama (madre tierra) Killajx mama 
Por otra parte se hace una sistematización y 
(madre luna) clínica de maternidad  donde 
un análisis de la información obtenida a 
se atiende la mujer cuando trae un niño al 
partir de las entrevistas, los historiales, los 
mundo. 
Focus group, análisis, conversaciones 
informales (entrevistas a profundidad) Aquí todos estos conceptos tienen un 
técnicas de la metodología de la teoría alcance de corporación, de organismo, 
representaciones sociales, (anexos 1- 2- 3) colectividad, comunidad, que en su 
que llevan a confrontar con los fundamentos totalidad alcanza a la unidad como 
teóricos, las conceptualizaciones vigentes. expresión de una total integración de los 
A partir de lo cual se elabora la propuesta de miembros.
una definición de Maternidad con 
Así por ejemplo la iglesia católica es madre y 
fundamento antropológico, que sea punto 
maestra. Afirma San Cipriano: "Nadie puede 
de partida para otras investigaciones, y/o 
tener a Dios por Padre, si no tiene a la Iglesia 
espacios de reflexión análisis acerca de la 
Definición epistemológica de “maternidad” desde la perspectiva antropológica 
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como madre" (De cathol. Ecc. Unitate, Pacha mama: deidad entre los pueblos indí-
8
genas de América del sur. Es una divinidad 6) .“Quiero que sepan” nos dice Pablo, 
protectora; cobija a los hombres, posibilita la “cómo hay que portarse en la Casa de Dios, 
vida y favorece la fecundidad y la fertilidad.que es la Iglesia de Dios vivo, columna y 
fundamento de la verdad” (1 Tim 3, 15).  Sí, 
2) Enfoque Vivencial.
la Madre Iglesia proclama, declara, explica y 
Desde dos dimensiones: dimensión Divina y guarda la verdad del alcance del Enemigo.  
una dimensión Humana. Se elabora la defini-Cuando la vida de familia decae, decae el 
ción desde una postulado, saber que la ma-amor por la Iglesia. La familia y la Iglesia 
ternidad se hace una realidad concreta en el están entretejidas como una gran familia 
ser MADRE. “Dícese del estado o calidad de compuesta de muchas familias individuales. 
madre”. Así nos lo dice el diccionario.La unión de corazón, el amor y la 
preocupación, la mutua edificación de sus 
Esta significación, de forma general, podría ser 
miembros es la misma en ambas.
la de todo el conjunto de acciones realizadas a 
favor de la mujer en época de gestación, naci-El término madre patria se emplea para 
miento de la nueva persona, cuidados poste-designar una nación "madre" con la cual un 
riores y atención y ayuda al nacido. Es decir: grupo de individuos está relacionado, sea 
concepción, embarazo, parto, crianza y desa-dicha nación su lugar de nacimiento o el 
rrollo, pero es evidente que esto solo es una origen étnico de un grupo inmigrante. En  
parte del real significado de la maternidad.este caso el Perú es nuestra madre Patria, 
está el sentido de pertenencia al país, así 
En este trabajo nos detenemos para concep-
como el amor  la patria, al terruño.
tualizar el enfoque vivencial, con mayor preci-
sión la dimensión humana que es el propósito Por otra parte, puede emplearse para 
de esta investigación, esta definición descansa señalar la relación histórica, política y 
en la reflexión y discusión colectiva de las expe-cultural que existe entre colonias o ex 
riencias acumuladas. Se desarrolla aquí  la re-colonias y las naciones que las han 
flexión crítica y la autocrítica de un modo para-colonizado. Así, por ejemplo tenemos, 
lelo. La maternidad no es puramente un sus-algunos casos son el de Hispanoamérica 
tantivo, es más que eso, parece ser una cuali-relación a España, concretamente el Perú y 
dad, pero es más que eso tiene una dimensión España, como también el de Brasil en 
suprema, que lo da y lo alcanza por la persona relación a Portugal, o el de ex colonias 
humana en su dignidad, en la síntesis de amar inglesas como EEUU.
y ser amada. 9
Alma máter  es una expresión, procedente 
Definición: Maternidad es un proceso, que de la lengua latina, alma mater, que significa 
cuando comienza libre y conscientemente literalmente "madre nutricia" (que alimenta) 
se convierte en un estado permanente, en y que se usa para referirse a una 
una cualidad de la persona humana MUJER universidad aludiendo a su función 
-MADRE, como resultado del ejercicio vo-proveedora de alimento intelectual, 
luntario del don de la vida en el cual la mujer generalmente para referirse al sitio en 
participa del milagro de la creación. En un donde determinada persona cursa o cursó 
proceso, de crecimiento y desarrollo y de sus estudios universitarios. La universidad 
madurez para la entrega plena, generosa y da otorga conocimiento, alimenta el 
total a la nueva vida como expresión del intelecto, cuida y forma a los futuros 
don del AMOR.profesionales y cuida a sus estudiantes.
8 La Iglesia es Madre porque es una Esposa que está siempre dando a luz hijos de la luz, pilares de santidad, fuentes de inspiración, atletas 
de la verdad, y defensores de la fe, se desarrolla en esta investigación esta reflexión, también desde el enfoque vivencial y una dimensión 
sobrenatural.
9 REAL ACADEMIA ESPAÑOL Diccionario de la lengua española  vigésima segunda edición. Aparece: Alma Máter para designar la 
Universidad.
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.
vida de la gracia, la vida eterna, nos la 
comunicó Dios en la Iglesia y por medio de la Maternidad: Realidad, resultado del 
Iglesia, a la Iglesia la llamamos Madre con ejercicio cuya manifestación es ser 
verdadera propiedad. La Iglesia es Madre MADRE.
espiritual con la misma propiedad que en el 
orden biológico es madre la mujer que nos 
llevó en su seno. La pila bautismal es esa Esta segunda definición aborda al enfoque 
misteriosa matriz de la Iglesia, en la que vivencial, en sus dos dimensiones tanto 
Dios nos concibe y en la que empezamos a Sobrenatural y/o divina como humana. Es a 
ser cristianos, poseedores, desde ese partir de esta que analizamos la maternidad 
preciso momento, de la vida divina. Pero, desde las categorías: Sobrenatural,  
veamos los momentos culminantes del biológica. Psicológica, pedagógica,  
ejercicio voluntario  de la maternidad de la jurídica, social,  moral entre otras.
Iglesia.
Solo abordaremos la reflexión y el análisis 
El primero, lo acabamos de decir, es el de las cuatro primeras en correspondencia 
instante de la concepción en el seno de la con la definición elaborada sin embargo 
Iglesia. Al caer el agua bautismal sobre la esta definición es una propuesta de 
cabeza, de quienes eran nada más que un conceptualización epistemológica y 
varón o una mujer, han quedado convertidos antropológica de la maternidad que puede 
en un hijo, en una hija de Dios. Y esto es lo servir como base, o principio para otras 
que nos dice San Pedro: - Habéis sido investigaciones, siendo este un tema 
engendrados no de un semen corruptible, interesante, de actualidad y e interés 
sino de uno incorruptible, que nos hace permanente en las ciencias sociales y  de 
partícipes de la naturaleza misma de Dios. modo singular en las ciencias para la 
Como en la concepción de Jesús dentro del Familia.
seno de María, en nuestro origen cristiano 
Maternidad Sobre-natural
se encuentran solamente el Espíritu Santo y 
el seno también virginal de la Iglesia, que es En la vida cristiana nos hallamos, desde el 
madre-virgen de los hijos de Dios, principio hasta el fin, con estas tres madres:
regenerados por el Bautismo. ¡La Iglesia es 
· la madre natural, que nada más nacemos verdadera Madre, porque da la vida!... 
ya nos entrega a la Iglesia; 
El segundo momento comprende la vida 
· la Iglesia, Madre que nos da la vida divina, cristiana entera. Igual que ocurre en la 
y nos entrega a María; maternidad natural, y aún más todavía. Se 
trata de la alimentación, del cuidado, del 
· María, Madre de la Iglesia y Madre de 
desarrollo y de la conservación de la vida 
Dios, que nos da a Jesús y a Dios.
hasta que llega a su plenitud. Nuestra madre 
La Madre Iglesia. natural desempeña esta función hasta que 
el hijo o la hija se hacen adultos, para tomar 
Hoy, nuestra atención se va a detener en 
un estado o un puesto de manera 
esa Madre que es la Iglesia y reflexionamos 
independiente en la sociedad. 
a luz de la definición que hemos construido. 
Y nos preguntamos sin más: ¿es cierto que En la Iglesia no se llega a ese punto sino 
la Iglesia es madre? ¿No se tratará hasta la muerte misma, porque sabe que 
simplemente de una acomodación del nos espera el cielo. Y la Madre Iglesia, con 
nombre? La cuestión se resuelve de manera solicitud creciente, alimenta la vida divina de 
muy fácil. Ser verdadera madre exige haber sus hijos con los Sacramentos, con la 
dado la vida voluntaria, libre y consciente oración, con la Palabra, con todos los 
conforme a la definición construida.  Y la medios que Jesucristo le puso en las 
Iglesia, ¿nos ha dado la vida, sí o no? manos, hasta que los despide gozosa para 
el Cielo. ¡La Iglesia es verdadera Madre 
Desde el momento que la vida de Dios, la 
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porque nos nutre la vida divina mientras medio de la comunidad, el signo de la 
peregrinamos por el mundo! fidelidad de la Iglesia a Cristo Señor. El título 
de Madre, en este contexto, anuncia la 
El tercer momento es éste precisamente: 
actitud de diligente cercanía con la que la 
hacernos entrar en la Gloria. Pero es un 
Virgen seguirá la vida de la Iglesia. María le 
momento que, como el anterior, abarca la 
abrirá su corazón para manifestarle las 
vida entera. La misión más grave de una 
maravillas que Dios omnipotente y 
madre —¡qué bien que lo sabemos!— es 
misericordioso obró en ella.
formar a los hijos para la vida. Que el día de 
mañana esos hijos la puedan bendecir por Por último, María ejerce su maternidad con 
haberles dado lo mejor, y que ninguno de los respecto a la comunidad de creyentes no 
hijos se pierda porque no se les formó sólo orando para obtener a la Iglesia los 
debidamente... Igual hace la Iglesia, a la que dones del Espíritu Santo, necesarios para 
Dios ha confiado sus hijos. Porque la Iglesia, su formación y su futuro, sino también 
con la autoridad del Papa, sus obispos, educando a los discípulos del Señor en la 
pastores, con su doctrina, con sus leyes comunión constante con Dios.
prudentes, con sus avisos si hace falta, 
¿qué otra cosa pretende sino formar a sus 
hijos para la vida eterna, a fin de que ni uno Maternidad Natural y/o vivencial.
solo perezca?... ¡La Iglesia es verdadera 
En la elaboración de esta definición se 
Madre porque nos prepara y nos lleva hasta 
considera a la maternidad, como el alma de 
la vida eterna! 
la familia, como el núcleo o  centro de la 
Así, al llamar a la Iglesia Madre nuestra, no comunidad familiar, de ahí que proponga 
estamos hablando sólo bellamente, con una que a partir de la construcción de esta;  se 
alegoría o comparación siempre muy dulce, habrá un espacio de reflexión intencionado 
sino que estamos expresando una gran con el propósito de desarrollar en cada una 
realidad, como es la maternidad espiritual de las mujeres, que aspiran a la maternidad 
de la Iglesia sobre todos los bautizados. un nivel de conciencia y responsabilidad en 
el rol que les toca desempeñar como 
 
madres.
Santa María, madre
Se considera aquí la fundamentación 
Es lo mismo que hicieron los padres del antropológica de ser  madre a partir de la 
concilio Vaticano II: después de haber persona humana, la visión biológica de ser 
expuesto la doctrina sobre la realidad madre desde la posibilidad de la gestación 
histórico-salvífica del pueblo de Dios, hasta después del parto, así podemos 
quisieron completarla con la ilustración del reconocer que la dimensión vivencial se 
papel de María en la obra de la salvación. En expresa no solo biológicamente sino 
efecto, el capítulo VIII de la constitución también psicológica y pedagógicamente 
conciliar Lumen gentium tiene como pues es responsable de la formación de la 
finalidad no sólo subrayar el valor nuevo ser.
eclesiológico de la doctrina mariana, sino 
· Ser madre a partir de ser persona 
también iluminar la contribución que la 
humana- mujer
figura de la santísima Virgen ofrece a la 
comprensión del misterio de la Iglesia. · Desde la crianza del hijo 
En esa misma circunstancia, Lucas define 
· Desde la formación del hijo 
explícitamente a María «la madre de Jesús» 
(Hch 1,14), como queriendo sugerir que · Desde el acompañamiento al hijo en 
algo de la presencia de su Hijo elevado al su desarrollo personal durante su 
cielo permanece en la presencia de la vida 
madre. Ella recuerda a los discípulos el 
La madre tiene que reconocer que ella 
rostro de Jesús y es, con su presencia en 
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acompaña permanentemente, de modo que le ofrecen quienes son responsables de 
esencial en el proceso formativo integral de su educación. Ya se conocen estudios de 
su familia durante toda  la vida, aún cuando investigación que manifiestan cómo el 
los hijos se hacen adultos y forman su propio afecto materno en el periodo de la gestación 
hogar. Casi todas las personas expresan puede influir tanto en  la vida de la persona 
que es la madre quien nos enseña con amor esperada. Además, desde el momento en el 
y dedicación  las primeras formas de que el feto desarrolla el sentido auditivo, es 
comunicación con los demás y con Dios  es capaz de escuchar la voz de su madre, y se 
ella que nos enseña las primeras oraciones habitúa al ritmo del latido del corazón, que 
dirigidas al Señor. La madre está con es, quizá, el origen de nuestro entusiasmo 
nosotros en  los primeros  procesos de ante la música.
crecimiento y desarrollo de la vida de la 
Después del parto, la madre sigue 
persona, y está siempre en los momentos 
ocupando un papel privilegiado. En muchos 
críticos que pueda tenerla persona, 
pueblos todavía la lactancia se prolonga 
donando  su apoyo incondicional  y total.
durante varios meses, e implica un 
La misión de la familia: comunicar el amor encuentro cara a cara entre ese par de ojos 
de Dios: «La Iglesia sostiene que el que es un niño de pocos kilos, y la mirada 
matrimonio y la familia constituyen el primer tierna y amorosa, llena de afecto y de 
espacio para el compromiso social de los esperanza, de quien le dio a luz. 
fieles. Para llevar a cumplimiento esta 
La maternidad es la participación 
vocación suya, la familia consciente de ser 
inmediata de la Paternidad.
la célula primaria de la sociedad, no debe 
olvidar que puede sacar fuerza de la gracia Desde el nacimiento y con el pasar del 
de un sacramento, querido por Cristo para tiempo los contactos se van abriendo a más 
corroborar el amor entre hombre y mujer, un personas. En primer lugar, al padre, que 
amor entendido como don de sí, recíproco y comparte con la madre las fatigas y 
profundo. Y es que es misión de la familia sobresaltos de las primeras semanas (y 
custodiar, revelar y comunicar el amor, meses) y que besa y ama a quien es su hijo e 
como reflejo vivo y participación real del hijo de su esposa. Luego, a los hermanos, 
amor de Dios por la humanidad y del amor los abuelos, los tíos y primos... Los lazos 
de Cristo el Señor por la Iglesia, Su familiares van marcando las primeras 
10
experiencias y relaciones de quien entra en esposa»  (Discurso a los participantes del 
el mundo adulto lleno de ilusión y con un Encuentro Internacional “Familias Nuevas”, 
gran espíritu de “absorción”. sábado 3)
L o s  c o n t a c t o s  i n í c i a l e s  m a r c a n  La maternidad es la principal formadora 
profundamente la vida del hijo y lo de valores
introducen en el mundo de los valores. La 
Los primeros encuentros del ser humano se 
generosidad se aprende en el continuo 
realizan en el seno de la familia y, de modo 
constatar la disponibilidad del pecho de 
más preciso, en la relación frecuente con la 
mamá para las horas (más inverosímiles) de 
madre. La madre es la “comunicadora” por 
comida o cena. La alegría se aprende de las 
excelencia, con el hijo, incluso desde el 
sonrisas que aquí y allá van dibujándose en 
periodo embrionario, donde el contacto 
los rostros de quienes se acercan a la 
entre ella y el feto es de una riqueza enorme, 
creatura y contemplan sus oj i tos 
el recién nacido niño es como una esponja 
sorprendidos y curiosos. La justicia entra en 
que absorbe todo lo que se pone junto a su 
la conciencia del niño cuando “descubre” 
piel. Si a su lado encuentra cariño, será un 
cómo el padre y la madre se reparten las 
niño feliz, alegre, cariñoso, depende de lo 
tareas de la casa, y cómo se mantienen 
10 Documentos Palabra del Papa Benedicto XVI ( Discurso a los participantes del Encuentro Internacional “Familias Nuevas”, sábado 
3.2009,
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firmes ante una indicación o mandato que 303. Es además un deber de los padres, 
no cambia por más sonoro que sea el llanto especialmente a través de su ejemplo de 
del hijo (cuando ese llanto obedece sólo al vida, la educación de los hijos para el amor 
capricho y no a una auténtica necesidad como don de sí mismos y la ayuda que ellos le 
personal); o cuando ve una coherencia presten para descubrir su vocación de 
entre lo que dicen sus padres (“es malo ver servicio, sea en la vida laical como en la 
este programa de televisión”, “si fumas te consagrada. De este modo, la formación de 
arruinas los pulmones”) y lo que hacen. los hijos como discípulos de Jesucristo, se 
opera en las experiencias de la vida diaria en 
El desarrollo de la propia vida ética depende 
la familia misma. Los hijos tienen  el derecho 
también de otros factores, y se va configurando 
de poder contar con el padre y la madre para 
a lo largo de los años de la infancia, niñez, 
que cuiden de ellos y los acompañen hacia la 
adolescencia, primera (y segunda) juventud, e 
plenitud de vida. La “catequesis familiar”, 
incluso en la misma edad adulta. Pero lo que se 
implementada de diversas maneras, se ha 
ha sembrado dentro del hogar resulta ser de un 
revelado como una ayuda exitosa a la unidad 
valor extraordinario, muchas veces decisivo 
de las familias, ofreciendo además, una 
para el resto de la vida. Por eso una familia que 
posibilidad eficiente de formar a los padres de 
quiera un hijo feliz, un hombre maduro, debe 
familia, los jóvenes y los niños, para que sean 
prestar atención a esas primeras etapas, debe 
testigos firmes de la fe en sus respectivas 
tomar conciencia del milagro maravilloso que  11
comunidades.
se opera ante sus ojos: el ingreso en el mundo 
de los valores de un ser que mañana podrá Maternidad-madre-mujer.
ayudar, quiéralo Dios, a otros nuevos hombres 
La maternidad debe ser considerada, una 
y mujeres a ser felices como lo fue él gracias a 
diferencia valorada e inestimable para el 
unos padres que se aman y que le aman. 
enriquecimiento no sólo de las madres sino 
El Papa Benedicto XVI en Aparecida nos dice de la sociedad entera.
que la familia es la primera formadora de la fe 
Ninguna mujer sea discriminada por su 
subraya “La familia, “patrimonio de la 
maternidad y por el abandono de su labor 
humanidad”, constituye uno de los tesoros 
profesional para dedicarse a sus hijos como 
más valiosos de los pueblos latinoameri-
principal misión en la vida. No se subestime 
canos. Ella ha sido y es espacio y escuela de 
el genio y el ingenio femenino para llevar a 
comunión, fuente de valores humanos y 
cabo labores profesionales, culturales, 
cívicos, hogar en el que la vida humana nace 
sociales y políticas.
y se acoge generosa y responsablemente. 
Para que la familia sea “escuela de la fe” y - La sociedad en general y los responsables 
pueda ayudar a los padres a ser los primeros políticos y empresariales posibiliten a las 
catequistas de sus hijos, la pastoral familiar familias en general y a la mujer en particular 
debe ofrecer espacios formativos, materiales el apoyo necesario para que puedan 
catequéticos, momentos celebrativos, que le atender con dignidad a sus hijos y, porqué 
permitan cumplir su misión educativa. La no, a nuestros mayores.
familia está llamada a introducir a los hijos en 
- Se luche desde todas las instancias de la 
el camino de la iniciación cristiana. La familia, 
sociedad para erradicar la violencia contra 
pequeña Iglesia, debe ser junto con la 
la mujer, como el aborto, la prostitución, la 
Parroquia el primer lugar para la iniciación 
violencia doméstica.. 
cristiana de los niños. Ella ofrece a los hijos 
un sentido cristiano de existencia y los 
acompaña en la elaboración de su proyecto 
de vida, como discípulos misioneros.
- No se ponga a ninguna mujer en la 
situación límite de elegir entre su carrera 
profesional y la dedicación a sus hijos.
11   V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Aparecida  13-31 de mayo el 2007.
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Modelo conceptual para definición antropológica de la Maternidad.
Maternidad: Estado, cualidad del ser que expresa amor, protección, 
pertenencia, partida, origen, principio, fuente de donación
Maternidad es un  proceso, que cuando comienza libre y conscientemente 
se convierte en un estado permanente, en una cualidad de la persona 
humana MUJER-MADRE,  como resultado del ejercicio voluntario del don 
de la vida en el cual  la mujer participa de la creación. En un proceso, de 
crecimiento,  desarrollo y de madurez para la entrega plena, generosa y 
total a la nueva vida como expresión del AMOR.
Maternidad: Realidad, resultado del ejercicio cuya manifestación es ser  MADRE
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
DIMENSIÓN
VIVENCIAL
BIOLOGICA
DIVINA
PEDAGÓGICA
PSICOLOGICA
SOCIAL
INTEGRAL
HUMANA
IGLESIA
PATRIA
UNIVERSIDAD
.........................
MATERNIDAD
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Conclusiones
1) La maternidad es un proceso en tanto la cual evidencia a la maternidad 
tiene un principio, que comienza libre y como la participación inmediata de 
voluntariamente, la cual se concreta y la Paternidad. Puesto que uno se 
convierte en una cualidad de la persona realiza en la medida de la presencia 
humana, una realidad Madre, como vivida del otro, y la entrega total.
consecuencia del ejercicio voluntario 
5) El concepto de  Maternidad, tiene una  
del don de la vida como copartícipe de 
diversidad de matices, que nuestra 
la creación, desde un proceso de 
sociedad, hoy día, no trata de expresar 
maduración en la entrega plena de 
con claridad, sino más bien confundir o 
amor  a la nueva vida.
manipular. De  aquí la importancia  de 
2) La definición es resultado del análisis y elaborar una definición clara y precisa 
reflexión desarrollados en esta considerando la pluralidad de 
investigación y pone de relieve con la perspectivas que enriquecen al marco 
necesaria evidencia, los aspectos desarro l lado con fundamento 
antropológicos y teológicos que tocan a antropológico y teológico.
la familia en cuanto cuna de la vida y 
6) A partir de la definición elaborada 
santuario del amor.
podemos inferir que la maternidad 
3) Esta nueva conceptualización de tiene  una  dimensión trascendente 
maternidad exige a la mujer de hoy  en el tiempo y en el espacio, la cual da 
replantearse su responsabilidad social, sostenibilidad  a la creación humana, 
hoy la mujer debe reflexionar acerca de en el devenir histórico de la humanidad. 
su rol en la sociedad, ha de pensar y 
7) La maternidad en el mundo actual 
repensar su misión en distintas 
exige no perder la esencia, mas aún 
dimensiones, como esposas, madres, 
hoy, tiempo en el cual la mujer  deja su 
solteras, o laicas consagradas, y 
hogar para asistir al mundo laboral, 
mediante los valores que muestran, así 
retando  a la vez a su capacidad 
c o m o  d e  l a s  a c t i t u d e s  y  
organizativa  a fin de no descuidar su 
comportamientos que diariamente 
rol de madre, el cual implica acompañar 
prodigan en los diferentes ambientes, a 
permanentemente a los hijos, en su 
través de estos pueden formar y 
desarrollo crecimiento y formación 
suscitar mejores personas y grupos 
integral, estar siempre atenta a sus 
que lideren en la formación de la 
necesidades  e intereses, lista, para 
sociedad.
darde si en todo momento .La madre 
4) La  ma te rn idad  p resen ta  dos  es valiosa en la formación de los 
d i m e n s i o n e s  u n a  d i m e n s i ó n  h i j o s ,  e s  i m p o r t a n t e  e l  
institucional y una dimensión acompañamiento durante toda su 
vivencial, esta última a su vez se vida cuyo objetivo central es la 
manifiesta en dos categoría, una formación integral de la persona. 
sobrenatural y una natural o humana,  
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